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ABSTRACT
Intensitas nyeri merupakan gambaran dan tingkatan rasa nyeri yang dirasakan oleh masing-masing individu, intensitas nyeri
bervariasi dari ringan sampai berat.Salah satu penyakit yang dapat mempengaruhi intensitas nyeri adalah osteoartritis. Nyeri yang
terjadi pada pasien osteoartritis dapat membawa dampak pada kualitas tidur seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
hubungan intensitas nyeri dengan kualitas tidur pada pasien osteoartritis di poli bedah Ortopedi RSUDZA Banda Aceh. Penelitian
ini bersifat analitik dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 pasien. Metode pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik accidental sampling. Pengambilan data dilakukan dari tanggal 25 November 2013 sampai dengan 3
Februari 2014 di poli bedah Ortopedi RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada pasien
yang terdiri dari 3 bagian yaitu data responden, kuesioner Visual Analogue Scale (VAS) untuk menilai intensitas nyeri dan
kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) untuk menilai kualitas tidur. Hasil penelitian ini diperoleh sebanyak 26,8% pasien
mengalami nyeri ringan, 51,2% mengalami nyeri sedang dan 22,0% mengalami nyeri berat. Sedangkan data kualitas tidur diperoleh
26,8% mengalami kualitas tidur baik dan 73,2% mengalami kualitas tidur buruk. Analisa data dengan uji Chi Square diperoleh nilai
p adalah 0,00 (â‰¤ 0,1). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas nyeri dengan kualitas
tidur.
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The pain intensity are representation of pain level that felt by each person, the pain intensity is varies from mild to severe. One of
the diseases that can affect the intensity of pain is osteoarthritis. Pain that occurs in osteoarthritis patients may have an impact on
the quality of sleep in patients. This aims of studied was to examine the relationship between pain intensity and the quality of sleep
in surgery osteoarthritis patients in RSUDZA Banda Aceh. This study was an analytical cross-sectional design. The amount of
sample in this study was 41 patients. Sampling method was accidental sampling technique. Data collection was conducted from
November 25, 2013 to February 3, 2014 in orthopedic surgery RSUDZA Banda Aceh. The research was conducted by interviewing
patients that consist of 3 parts: the respondent data, questionnaire Visual Analogue Scale (VAS) to assess pain intensity and
questionnaires Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) to assess the quality of sleep. The results of this study showed as much as
26.8 % of patients experienced mild pain, 51.2 % had moderate pain and 22.0 % experienced severe pain. While the quality of the
data obtained was 26.8 % experienced better sleep quality and 73.2 % had poor sleep quality. Analysis of the data obtained by the
Chi Square test p-value is 0.00 ( â‰¤ 0.1 ).it means that there was a significant relationship between the intensity of pain with sleep
quality . 
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